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Il racconto di episodi relativi all’infanzia di dei ed eroi costituisce un tema caro
alla poesia greca 1, apprezzato in particolar modo in età ellenistica, ma di cui esistono
attestazioni anche in epoca precedente 2. All’interno della raccolta degli Inni ome-
rici quattro dei sei inni maggiori trattano questo argomento: il primo e il settimo
narrano due episodi dell’infanzia e della gioventù di Dioniso, mentre la sezione
delia dell’Inno ad Apollo (III) descrive la nascita del dio e della sorella Artemide 3.
La narrazione più compiuta e vivace è però certamente quella dell’Inno a Ermes
(IV), in cui si raccontano due imprese compiute dal dio ad appena un giorno di vita:
la costruzione della lira dal guscio di una tartaruga e il furto della mandria del fra-
tello Apollo. Come è stato brillantemente chiarito, gli inni maggiori hanno lo scopo
di definire il ruolo degli dei all’interno del pantheon greco e attribuire loro specifi-
che timai 4. L’insistenza sulla nascita degli dei e sulle azioni da essi compiute nella
primissima infanzia assolve a questa funzione ordinatrice, al fine di mostrare come
le competenze di ciascun dio siano intrinseche alla sua stessa personalità. 
L’Inno omerico a Ermes è esemplare da questo punto di vista. L’invenzione
* Desidero ringraziare Athanassios Vergados per aver letto e commentato questo intervento.
1 Cfr. Laager 1957 e Beaumont 1995.
2 Il tema era caro agli autori di drammi satireschi, come dimostrano i Trophoi di Eschilo, le Achil-
leos erastae, il Dionysiscus, l’Heracleiscus e gli Ichneutai di Sofocle e l’Autolico primo di Euripide.
Cfr. Sutton 1980. Tra il V e il IV sec. a.C., poi, si diffuse la prassi di comporre commedie ispirate a
siffatti episodi del mito. Ermippo ne scrisse una intitolata Ἀθηνᾶς γοναί (frr. 2-6 K.-A.), ma titoli ana-
loghi sono attribuiti a commediografi a lui successivi, come Polizelo (frr. 6-11 K.-A.), Nicofonte (frr.
1-5 K.-A.) e Filisco (test. 1 K.-A.). Cfr. Nesselrath 1995.
3 La sezione pitica dell’Inno lascia intendere che Apollo era ormai adulto nel momento in cui uc-
cise il serpente Pitone e fondò l’oracolo di Delfi, ma esiste una tradizione alternativa secondo cui La-
tona sarebbe fuggita dalle grinfie del serpente recando con sé Apollo e Artemide infanti (Eur. I.T.
1250-1257). In un vaso attico a figure rosse (Berlin F2212) il piccolo Apollo è raffigurato nell’atto
di scagliare frecce contro l’avversario. Cfr. Fontenrose 1959, pp. 16-19; Laager 1957, pp. 82-88;
LIMC, s.v. Apollo, pp. 301-302. 
4 Clay 1989, in particolare pp. 127-131.
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della lira e il furto delle vacche di Apollo costituiscono da un lato due momenti di
spassoso divertimento 5, dall’altro le prove fondamentali tramite le quali Ermes
compie il proprio percorso iniziatico e viene ammesso nella comunità olimpica 6.
Pur essendo dipinto con tutte le caratteristiche di un neonato, Ermes desidera a
tutti i costi superare questa condizione; ai vv. 163-165 rimprovera la madre di-
cendo: «Mamma, perché vuoi spaventarmi, / come se fossi un bambino che non
parla (τέκνον νήπιον) e ha poca esperienza nel cuore, / pieno di paura per i rim-
proveri della madre?» 7. Il dio proclama a gran voce di non essere più un τέκνον
νήπιον, poiché il mondo dell’infanzia non è la condizione in cui Ermes, smaliziato
e abile com’è, si riconosce. D’altro canto però, con abile gioco si ripara dietro il
paravento della sua giovane e inesperta età quando le circostanze si fanno per lui
più sfavorevoli (vv. 265-268: «Ho forse l’aspetto di un robusto ladro di buoi? /
Non mi occupo di queste cose: ho altri interessi. / M’importa di dormire e suggere
il latte di mia madre, / avere le spalle coperte e l’acqua calda nel bagno»). 
Le continue allusioni alla fanciullezza del dio, inoltre, costellano la prima parte
del componimento e fugano ogni dubbio in merito all’età di Ermes, nonostante
egli dimostri forze e abilità degne di un adulto. Sebbene egli rinneghi tale condi-
zione, viene denominato proprio τέκνον νήπιον (vv. 151-152), παῖς (vv. 208-209,
254, 271, 331) o σπαργανιῶτης (v. 301). Altrettanto insistenti sono le menzioni di
attività tipiche per un bambino della sua età: più volte sono nominate la culla in cui
egli giace quando si trova nella grotta con sua madre (vv. 21, 63, 150, 254, 290,
358) e le fasce in cui è avvolto (vv. 151, 237, 306, 388), mentre quando è stanco
si stropiccia gli occhi con le manine (vv. 360-361); i suoi trastulli preferiti sono,
oltre alla tartaruga, la coperta che egli si diverte ad avvolgere intorno alle mani e
le ginocchia (vv. 152-153), il latte materno (v. 268) e il bagno caldo (vv. 241, 268).
Non a caso tali allusioni si diradano, per poi scomparire del tutto, nella parte fi-
nale del componimento. Dopo che Zeus ha emesso il suo verdetto, Ermes e Apollo
si riconciliano giungendo a un compromesso che non scontenta nessuno: Ermes
dona al fratello la lira, che tanto lo affascina, mentre Apollo gli concede non solo
le vacche e la sferza per guidarle, ma anche la verga con cui egli eserciterà il pro-
prio compito di messaggero e guida delle anime dei morti (vv. 526-532); gli con-
ferisce inoltre una forma di divinazione minore, che si pratica grazie alle api che
hanno sede sul Monte Parnaso (vv. 550-566). Nel momento in cui Apollo attribui-
sce a Ermes le prerogative che gli competeranno nel pantheon olimpico (vv. 401-
580), il dio abbandona la dimensione infantile in cui si è trovato fino a quel
momento, per entrare a tutti gli effetti nel mondo degli dei 8.
5 Sui tratti umoristici dell’Inno cfr. Vergados 2011 e 2013, pp. 26-39, in cui si esaminano i detta-
gli del continuo gioco con la tradizione letteraria e cultuale che pare sottinteso a numerosi passi del-
l’Inno.
6 Walcot 1979; Johnston 2002 e 2003; Nobili 2011, pp. 72-77.
7 Le traduzioni dei passi dell’Inno omerico a Ermes sono di Zanetto 1996. 
8 Cfr. Majorel 2003; Greene 2005.
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Lo stesso Apollo, da avversario che era, diviene infine colui il quale promuove
il passaggio di Ermes all’età adulta e l’attribuzione delle sue specifiche compe-
tenze, come è consuetudine nei riti di iniziazione 9. È del resto provato che Apollo,
dio kouros per eccellenza, era la divinità più indicata a guidare i giovani nel diffi-
cile passaggio: era spesso onorato nei rituali iniziatici ed era sovente denominato
con l’attributo di kourotrophos 10. Anche a Ermes era attribuito un ruolo di primo
piano nell’educazione dei giovani, come testimoniano le numerose statue che, a
partire dal III sec. a.C., cominciano a popolare stadi e ginnasi 11: la qualifica kou-
rotrofica del dio era tuttavia più antica e l’avventura narrata nell’Inno doveva of-
frire puntuali rimandi a essa.
Lo dimostra la funzione iniziatica che sembra assolvere il gioco. Del resto, nella
precisa caratterizzazione di Ermes come neonato che troviamo nella prima parte
dell’Inno non poteva mancare l’aspetto ludico, che compare sia nelle sue accezioni
materiali, sia in quelle immateriali. Appena nato, Ermes esce di soppiatto dalla
grotta di sua madre, affacciandosi sul prato che si trova di fronte a essa. Qui nota
una tartaruga che bruca pacifica l’erba e subito nella sua mente si affaccia una bril-
lante idea: nel guscio screziato dell’animale egli vede già la lira che servirà ad al-
lietare i banchetti e le danze. Egli infatti apostrofa la tartaruga chiamandola
«graziosa danzatrice, compagna del banchetto» (vv. 31-32) e la esorta a entrare
nella sua casa, affinché da morta possa intonare un canto stupendo (v. 38) 12. Il dio
poi si applica di buona lena per svuotare il guscio della tartaruga estraendone il
midollo, vi applica due bracci, una pelle di bue e sette corde ben tese e costruisce
così la lira: i termini usati per descrivere questa accurata operazione sono tipici dei
lavori artigianali e indicano la dimestichezza del dio con il mondo della techne 13.
Tuttavia, è bene notare che Ermes intravede nella tartaruga un oggetto dotato
di duplice funzione: non solo una lira, ma anche un giocattolo con cui egli, da bam-
bino che è, potrà intrattenersi. Al v. 32, infatti, si chiede da dove provenga il bel gio-
cattolo dal guscio screziato che vive sui monti (πόθεν τόδε καλὸν ἄθυρμα / αἰόλον
ὄστρακον ἕσσο χέλυς ὄρεσι ζώουσα;); l’espressione ἐρατεινὸν ἄθυρμα ricorre poi
a breve distanza in ben due occasioni, sia a indicare l’animale ancora vivo nel mo-
mento in cui egli lo porta con sé dentro casa (v. 40 ἂψ εἴσω κίε δῶμα φέρων
ἐρατεινὸν ἄθυρμα), sia il prodotto della sua accurata azione di intaglio e cesella-
tura (v. 52 αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τεῦξε φέρων ἐρατεινὸν ἄθυρμα / πλήκτρῳ ἐπειρήτιζε
κατὰ μέλος). 
L’ambiguità che si crea tra strumento musicale e giocattolo è insita nel termine
stesso ἄθυρμα: la sovrapposizione semantica tra la sfera del gioco e quella della
9 Cfr. Johnston 2002, pp. 119-122.
10 Le più antiche testimonianze relative a questa qualifica di Apollo sono: Od. 19. 85-88 e Hes.
Theog. 346-348. Cfr. Bierl 1994; Graf 2009, pp. 84-88.
11 Costa 1982; Johnston 2002. Cfr. anche Marinatos 2003. 
12 Shelmerdine 1984; Brillante 1999.
13 Cfr. Kahn 1995 e Nobili 2011, pp. 160-165.
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musica, o della danza, è tipica della cultura greca, come dimostra il verbo παίζω,
che significa sia ‘giocare’, sia ‘danzare’, sia ‘suonare’, ed è propria anche di alcune
lingue moderne, come nell’inglese ‘play’ o nel francese ‘jouer’14. Tuttavia nel caso
di ἄθυρμα, termine raro e per lo più poetico, si osserva una precisa evoluzione sto-
rica: in omero significa ‘giocattolo’ (Il. 15.363), con l’accezione traslata di ‘tra-
stullo, ornamento’ quando è usato al plurale (Od. 15.416, 18.323) 15; a partire dalla
fine del VI sec. a.C. il vocabolo inizia a essere usato dai lirici anche nel senso di
‘gioia, delizia’ e ‘canto’, che rimane però tutto sommato marginale 16. Un percorso
analogo è compiuto dal verbo corrispondente, ἀθύρω, ma in questo caso il signi-
ficato connesso con la sfera musicale diventa col tempo preponderante: in omero
esso significa esclusivamente ‘giocare’ (Il. 15.364), ma coi poeti lirici il termine as-
sume sempre più di frequente il significato di ‘suonare’ o, eccezionalmente, ‘can-
tare’ e ‘danzare’17. 
Nell’Inno a Ermes, forse per caso o forse con voluta alternanza, il verbo com-
pare due volte con entrambi i significati: la prima volta a descrivere il piccolo dio
nella culla, intento a giocare con la propria coperta mentre recita di fronte alla
madre la parte dell’innocente (vv. 151-153 σπάργανον ἀμφ᾿ ὤμοις εἰλυμένος ἠΰτε
τέκνον / νήπιον ἐν παλάμῃσι περ᾿ἰγνύσι λαῖφος ἀθύρων / κεῖτο); la seconda volta
invece è riferito alla lira, che insegna cose gradite quando è suonata con mano
dolce (vv. 484-486 φθεγγομένη παντοῖα νόῳ χαρίεντα διδάσκει / ῥεῖα συνηθείῃσιν
ἀθυρομένη μαλακῇσιν, / ἐργασίην φεύγουσα δυήπαθον). Ciò è spiegabile in con-
siderazione del fatto che l’Inno a Ermes, pur adottando la lingua omerica, è in re-
altà un prodotto della fine del VI sec. a.C. e, pertanto, non è immune dagli influssi,
sia linguistici sia culturali, contemporanei 18. 
Giocattoli a forma di animali erano comuni nel mondo greco e costituivano va-
lidi surrogati dei loro corrispettivi in carne e ossa: statuette a forma di cane, gatto,
cavallo, ma anche di uccellini, coccodrilli e tartarughe popolano i corredi dei pic-
coli morti prematuramente, dal momento che assolvevano alle più disparate fun-
zioni, come tirare carretti in miniatura, contenere piccoli sonagli o essere usati
come poppatoi 19. La lira di Ermes mantiene un legame ancora più vicino con la tar-
taruga, poiché è fabbricata col suo stesso carapace. Come fanno i bambini con i loro
giocattoli preferiti, il dio non se ne separa mai: fiero dell’oggetto che ha costruito,
lo tiene sempre con sé nella culla, ben stretto sotto l’ascella (vv. 63-64, 153, 242).
Soltanto al termine del proprio percorso iniziatico, quando è giunto per lui il mo-
14 Cfr. Huizinga 1973, pp. 51-52. Sulla sovrapposizione, sia linguistica sia semantica, tra gioco e
danza cfr. Plat. Leg. 673c, 796b, 803e; Lonsdale 1993; si veda anche il contributo di A. Nuti in que-
sto volume.
15 Per la prima accezione cfr. anche Hymn. Dem. 15, per la seconda Sapph. fr. 44.8.
16 Pind. Pith. 5.23; Bacch. Ep. 9.87.
17 Alc. fr. 70.3; Pind. Nem. 3.44, Isth. 4.57. 
18 Cfr. Janko 1982, pp. 133-150; Richardson 2010, pp. 24-25; Nobili 2011.
19 Fittà 1997, pp. 65-72; Scilabra 2004.
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mento di prendere posto nel pantheon olimpico, Ermes dona l’oggetto ad Apollo,
in cambio delle timai che saranno di sua competenza: la lira diviene così, da gio-
cattolo che era, veicolo di uno scambio commerciale tra adulti.
Il gioco compare nell’Inno omerico a Ermes in un’altra accezione fondamen-
tale per la cultura greca arcaica e classica: lo scherzo simposiale. Il simposio in-
fatti costituisce un elemento ricorrente nell’Inno 20: appena Ermes vede la tartaruga,
già la immagina trasformata in cetra e la apostrofa chiamandola δαιτὸς ἑταίρη (v.
31); con lo stesso appellativo Apollo si rivolge a Ermes in seguito alla loro ricon-
ciliazione (v. 436 βουφόνε […] δαιτὸς ἑταίρε), creando in questo modo una sorta
di cornice conviviale in cui si inserisce tutta la vicenda. 21 Ai vv. 54-56 Ermes prova
la lira che ha appena costruito intonando un canto che narra dell’unione di Zeus e
Maia e della propria nascita: una sorta di duplicato, insomma dell’Inno omerico
stesso, che esordisce con il medesimo racconto. Tale canto ha carattere licenzioso:
non a caso è stato definito un ‘canto giambico’ 22 e viene paragonato alle improv-
visazioni con cui i giovani nei banchetti si scambiano motteggi e lazzi. 
Il dio intonò un canto soave, 
tentando di improvvisare, come fanno i ragazzi
nelle feste, quando si scambiano scherzi pungenti (παραιβόλα κερτομέουσιν).
Il verbo κερτομέω ha un’accezione lievemente aggressiva e implica l’atteggia-
mento, tipicamente giambico e simposiale, di provocare il compagno di mensa con
battute salaci che lo stimolino a reagire 23. Si tratta di uno dei più tipici giochi con-
viviali e poteva anche prendere la forma della catena simposiale, in cui ciascun
commensale replicava con arguzia alle affermazioni del vicino, completando con
un verso o un distico improvvisato la strofetta iniziata dall’altro 24.
Il momento ludico era fondamentale per la buona riuscita del simposio: ai gio-
chi materiali come il cottabo, i dadi o gli scacchi 25 si affiancano i giochi verbali
nelle loro innumerevoli accezioni (indovinelli, motteggi, scherzi) che trovano ri-
scontro nelle opere dei poeti lirici 26: Pindaro (Ol. 1.14-17) ricorda i giochi che gli
ospiti sono soliti scambiarsi alla mensa di Ierone (οἷα παίζομεν φίλαν | ἄνδρες ἀμφὶ
θαμὰ τράπεζαν) e Ione di Chio, in un’elegia programmatica che enumera gli aspetti
20 Clay 1987; Nobili 2011, pp. 194-196.
21 Ulteriori allusioni simposiali sono presenti ai vv. 424-425, quando Ermes canta una teogonia
sulla nascita degli dei, al termine della quale passa la lira in mano ad Apollo, alla sua destra, rievo-
cando una tipica pratica conviviale (Vergados 2013, pp. 505 e 526). Infine, ai vv. 480-482 Ermes rac-
comanda ad Apollo di portare la lira ovunque vi siano banchetti, danze e feste, affinché rechi gioia.
22 Diano 1968, p. 210. Tutto l’Inno a Ermes, del resto, ha caratteristiche giambiche: cfr. Zanetto
1996, p. 268; Pòrtulas 2006.
23 Clay 1999; Clarke 2001, p. 337.
24 Pellizer 1983; Vetta 1984; Collins 2004, pp. 63-98.
25 Fittà 1997, pp. 92-97; Kurke 1999a e b, pp. 247-298; Campagner 2002.
26 Sui giochi di parole cfr. Luz 2010 e Kwapisz, Petrain, Sryman´ski 2013.
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fondamentali del simposio (fr. 27.7 W), accosta il momento del gioco a quello del
bere e del cantare (πίνωμεν, παίζωμεν· ἴτω διὰ νυκτὸς ἀοιδή). Un frammento ele-
giaco adespoto (27.3-6 W) è ancora più esplicito e ammonisce i simposiasti a ri-
dere e giocare (γελᾶν παίζειν), scherzare (φλυαρεῖν) e prendere di mira gli
atteggiamenti ridicoli degli altri (καὶ σκώπτειν τοιαῦθ᾽ οἷα γέλωτα φέρειν) 27. 
Da questa rapida indagine emerge dunque come il gioco compaia nell’Inno a
Ermes in numerose accezioni, sia materiali sia immateriali, che anticipano le sva-
riate tendenze che esso riveste nella cultura greca. Sia esso lo strumento di me-
diazione fra mondo infantile e mondo adulto, il giocattolo preferito, l’attività
musicale o l’elemento caratteristico della poesia simposiale, esso si configura come
un tratto indispensabile all’ironica, ma allo stesso tempo sofisticata, caratterizza-
zione del dio bambino che vediamo all’opera in questo componimento.
27 l’esempio più caratteristico di un simposio animato da scambi di skolia con intento burlesco è
quello rappresentato nelle Vespe (vv. 1222-1248), a proposito del quale vd. Vetta 1983, pp. 117-155;
Collins 2004, pp. 99-110.
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